




























































Management Strategy of Public Organization in Era of the Low Growth,
Few Child and Many Senior Citizens:Experience of Suzaka Municipal Zoo.
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